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บทคัดยอ 
 
          การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาชวีประวัติของ  ดร.โมหัมมัด   อับดุลกาเดร  2) 
ศึกษา 
แนวคดิและบทบาทของ  ดร.โมหัมมดั   อับดุลกาเดร  ในการพฒันาสังคมชาวไทยมุสลิมจงัหวัด
ชายแดน ภาคใต ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิจยัเอกสาร  (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวกับ สภาพสังคมโดยทัว่ไปของจังหวดัชายแดนภาคใต ชีวประวัตขิอง ดร.โมหมัมัด  อับดุลกา
เดร ทั้งเอกสาร ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิและสัมภาษณบุคคลที่รูเกี่ยวกับ ดร.โมหัมมัด  อับดุล
กาเดร ตรวจสอบ ขอมูลแยกขอมูลตามหัวขอใหญและยอย แลววิเคราะหแนวคิดและบทบาทของ ดร.
โมหัมมัด อับดุลกาเดรในการพัฒนาสังคมจงัหวัดชายแดนภาคใต 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ดานสังคม  ทานเปนผูสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา โดยเนนใหประชาชน
ไดมีการศึกษาและใหความสําคัญกับการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกโรงเรียน มุงชวยใหผูใหญ
และเยาวชนที่ดอยโอกาส ไดเรียนรูวิธีการที่มีความสามารถและมีทักษะการใชภาษาอยางถูกตอง
เพื่อแกปญหาไดเสริมสรางใหมีใจกวางที่จะรับความคิดใหม ๆ อยางมีเหตุผล 
 2. ดานวิชาการ   ทานไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  นําระบบบูรณาการมา
ใชใหสอดคลองกับความตองการของสังคมใหประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปดโลกทัศนดานการศึกษาที่กวางขึ้น  โดยเนนใหมีการศึกษาศาสนา  สามัญและการงานอาชีพควบคู
กันไป 
 3. ดานการเมืองการปกครอง   ทานเปนผูที่มีอุดมการณ มีความเสียสละตนเองสูง  ตั้งใจ
ทํางานเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคมโดยลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง  2  คร้ังและ
ลงสมัครสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกดวย 
 จากการศึกษาวิเคราะหพบวา  แนวคิดและบทบาทของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  ทั้ง
ทางดานสังคม  การศึกษาและการเมือง  การปกครอง  มีผลตอการแกปญหาและการพัฒนาสังคม    
(3) 
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต  คือเร่ิมตนการพัฒนาทางสังคมดวยการใหประชาชน เห็น
ถึงความสําคัญของการศึกษา ประกอบกับการพัฒนาระบบการศึกษาเนนการใชภาษาที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  อิทธิพลดังกลาวทําใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถพัฒนาศักยภาพ
การเปนอยูของตนเองดีขึ้น  สอดคลองกับนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม 
 แนวความคิดและบทบาทของ  ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  นับวาเปนแนวคิดรวมสมัย
พรอมทั้งบทบาทที่สมจริง  สังคมทุกยุคทุกสมัยสามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดียึดถือปฏิบัติให
สอดคลองได  ทั้งนี้เพื่อความรุงโรจน  ความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ 
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Abstract 
 
 The objectives of this study are 1) to study the biography of Dr. Mohamed  Abulkadir.  
2) to study the thought and the roles of Dr.Mohamed Abulkadir in social development of Thai 
Muslims in southern border provinces. The research has employed the documentary research by 
covering the primary, secondary and tertiary sources. The  interviews with those who knew him 
best with regarded to social development in the southern border province of Thailand is also done.  
 The research came out with the following result.  
1. The social aspect. 
Dr.Mohamed  Abdulkadir brought progress to the society by encouraging the people to 
pay more attention to education and non formal education of the elderly people as well as the 
youth who have a chance to further their study enabling them to use Thai language properly with 
open minded.  
 2. The education aspect 
He had developed the education system to more effective and proposed the integrated 
system to meet the need of the society in southern border provinces so that they were able to 
study both religious and academic education. 
3. The political aspect. 
Dr.Mohamed  Abdulkadir is an idealistic man who devoted himself to solve the problem 
of society by joining the election twice. He also ruminate himself to be a member of the 
constitutional drafting 
 From the analytical study it was found that the concept and the roles of  Dr.Mohamed  
Abdulkadir  in social, education and  political aspects brought about the problem solving and 
developing of  the Muslims in southern border provinces. It began to bring people to pay attention 
(5) 
to education by emphasizing on the using of Thai language effectively with helped people in the 
southern border enable to develop themselves for a better position complying with the policy of 
the government and the need of the society.  
 The concept, thought and the roles of Dr.Mohamed Abdulkadir were considered to be the 
contemporary thought and realistic roles. His idea could be model to bring prosperity and 
peaceful ness to the society and nation. 
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